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Jean-Pierre Digard
1 Anthropologue japonaise, l’A. a mené avec courage et ténacité, entre 1994 et 2002, une
recherche ethnographique dans un village de nomades sédentarisés de la province du
Kuhgiluye – Boyr-Ahmad.  Ses  multiples  séjours  sur  le  terrain  ont  été  marqués  par
d’innombrables complications : conflits avec les autorités locales, inconfort de sa position
de  femme  célibataire,  gêne  face  aux  sollicitations  matérielles  d’une  population
particulièrement pauvre, incompréhension générale quant aux raisons de sa présence et
à  la  nature  de  son travail,  etc.  Cependant,  au  fil  de  la  résolution de  ces  problèmes,
Y. Suzuki a vu son statut évoluer de celui d’invitée à celui d’amie puis de quasi-membre
de la famille. Les difficultés rencontrées, qui auraient pu « plomber » son terrain, lui ont
au contraire, à force de patience – elle évoque à ce sujet sa culture japonaise ! –, servi de
leviers pour accéder à la compréhension de ses hôtes. Une leçon à méditer.
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